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Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 638 Puri Indah dari tanggal 
15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018.  
1. Mengetahui peran Apoteker dalam upaya meningkatkan 
kualitas hidup pasiennya, yaitu dengan cara melakukan KIE 
dengan baik dan benar sehingga profesi Apoteker semakin 
dihargai di masyarakat.  
2. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di 
Apotek sangat penting. Apoteker bertanggung jawab atas 
seluruh kegiatan baik manajerial maupun pelayanan 
kefarmasian di Apotek, sehingga Apoteker berada pada 
posisi tertinggi di Apotek. 
3. Pelayanan resep maupun non-resep harus diawasi dengan 
baik mulai dari awal dan keseluruhan agar tidak ada 
kesalahan dalam pelayanan. 
4. PKPA di Apotek ini memberikan pengetahuan, pengalaman, 
dan ketrampilan bagi calon Apoteker mengenai pengelolaan 
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 
(pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, 
serta pelaporan) dan memberikan kesempatan pada 
mahasiswa untuk memberikan pelayanan pasien baik 
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pelayanan resep maupun non resep, beserta dengan 
pemberian KIE kepada pasien. 
